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Caeterum non ea polllcemur, quae in erudito viro ac 
<nulto reiuni ueu exercilato Jaudentur, sed quae in juveue. 
Carl Theodor WelcLer, die 
(SJriiniJe von Recht, Staat unv Strafe. 
T r i u m v i r i s  
zneritis in patiiam, dignitate et omni virtutis laude 
conspicuis, 
Viro perillustri, magnificentissimo 
D .  C a r o l o  G o t t l o b  S o n n t a g ,  
Lironiae Superintendenti generali, Praesidi Consistorii etc. 
nec non 
Amicis dilectissimis, perilhistribus, 
D .  B e n j a m i n ©  d e  B e r g m a n n ,  
V. D. M. in ecclesia Ruien etc. 
eh 
C a r o l o  E r n e s t o  B e r g ,  
Praeposito Fernaviensi, Pastori Haüistensi etc. 
Pietatis et observantiae probandae caussa 
cum perennis felicitatis voto 
D. D. D. 
perillustrium nomlnum 
sibi venerabilium amatissimorumque 
cultor nemini secundus 
Woldemarus de Dilmar. 
P r a e f a t i c  
P J- aiicci tantum praefari necessarium vi-
detur. —• D isser talionis pro foco, quam 
mos Vniversitatum antiquissimus a me 
postulat, materiam meditanti eligendam. 
occurrit mihi illud Theodosii '): „Lite­
ratur a est omnium vir tut um maximal 
Cujus tanti et summa auctoritate viri di­
ctum lubenti sequi, animo proponens, nec 
quanti res futura sit negotii praevidens, 
juris privati Livonici provincialis cam­
pe stris fontes praecipuos, inde ex eo, quo 
Arcliiepiscopi, ßlagistriOrdinis Teutonici, 
i) Lex. T. Codicis Theodosiani de decuriia Urbis 
R o m a e  { i 4 ,  z ) .  
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Poloni et Sueci in lAvonia dominati sunt 
nobis traditos, quoad juris historiam et, 
literaturam, exponendos, aggredi sum 
ausus. Verum enim vero maximae hac in 
re trcictanda et graves dijjicultates, tan-
quam infesti daemones, de proposito me 
deturbaturae, mihi se obtulerunt, ut pae-
ne animum fregissent, nisi constanter ipsi 
propositum inhaesisset, qucire perfeci qui-
dem opus, ita tarnen, ut tantummodo, quae 
in hoc laboris genere in praesenti ego 
praestare possem, pro meis viribus me 
praestitisse, libere mihi confitendum sit. 
Nec me fugit, ab aliis hanc rem multo, 
quam a me, melius tractari potuisse, — 
attarnen, ut rede justeque judicetur, suo 
quemque loco judicari oportet, ita etiam 
atque etiam precor, ut lector de hoc libel-
lo judicaturus, si quid aut imperfecti, aut 
negligentius saltem elaborati ojfendisset, 
non diligentiae hoc meae, sed diuturnae 
ex patria absentiae, tribuendum putet, at­
que intueatur, quae, tum urgente nimia 
temporis brevitate, tum, quod comparare 
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hujus provinciae juris föntes, difficillimum 
et operossimum sit, imperfecta relinquere 
coactus essem; nec non posse haec, cum 
jirma utilitatempatriae offerendi voluntate 
nequaquam destitutus sim, expleri aliquant 
do sinente tempore, et accuratius perfici. 
Hoc loco commemorandum est qHan­
ta me benevolentia, in hac elaboranda 
Dissertatione et in aliis meis studiis 
adjuvarint viri a me Semper colendi: 
p. t. Rector magnißcus, ProJ. D. Gu­
stav us Ewers; a consiliis collegio-
rum et eques S. Wladimiri, Prof D. 
Jo. Guil. Krause; a consiliis collegio-
r u m ,  P r o f .  D .  G  o t t l i e b  B e n j a m i n  
Jäse he; a consiliis collegiorum, Prof 
D. Carolus Morgenstern; Fiscalis 
circuli DorpateJisis et eques S. JV^ladimiri 
G u s t a v u s  P e t e r s e n ;  D .  B e n j a m i n  
de Bergmann, concionator in ecclesia 
Ruien in Livonia, et praesertim quoque 
Lwoniae Superintendens generalis, Dr. 
C. G. Sonntag, qui praeclarus auetor 
Rigae degit; quibus viris spectatissimis 
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pro tantis in me meritis cic beneficiis, gra~ 
tias vel maximas, dum anima spirabo 
meci , non solum me liabiturum, sed actu-
rum confirmo. 
Quod juris provincialis fontes ex tem­
pore eo, quo Livonia Imperio Russico sub-
dita est glorioso aeque ac salutari, non 
commemorarim, quaeso, ne quis justo dur-
rius me reprehendat: qui enim potui, cum 
normarum juris provincialis, quae ex jure 
Russico projectae, in Livonia valeant, 
tantus sit numerus tantaque varietas, 
ut, si enumerare eas suscepissem, ni 
mis alte, ut oportuisset, repetens, arctos 
Dissertationis ßnes certe transgressus es-
sem? Praesertim autem veritus sunt, ne 
qua Russicarum legum enumeratio, ne 
quidem minima hoc meo libello exhibita 
oblivioni traderetur; quae enim oblivionis 
fortuna, ut omnia hujusmodi specimina 
eruditionis, etiamsi summa cum auctoris 
industria exsudata sint, certissime manet, 
sie huic quoque meae Dissertationi brevis-
sime continget. 11 los vero jurium Codices, 
de quibus loquebar, oblivione tegi, non 
solum meum est optare, sed boni cujusque 
civis, cui curae est salus patriae, quique 
cupit, ut tandern, deletis et sublatis Ulis 
codicibus, rede deßnito et firmiter consti-
tuto jure communi Russico uti nobis 
liceat. Cujus rei spes nostra posita est 
i n  l e g  u m  C o d i c e  t o t i u s  I m p e r i i  
Russici, a Catharina II., Imperatri-
ce, summa cum sapientia ineepto, quem 
noster Imperator et Legislator augustus 
Alexander I., suis auspieiis fclicissi-
mis, perficere omni studio paternoque in 
populos suos animo nititur. Quod opus 
ab omnibus Imperii Russici incolis jam 
diu ardentissime expedatum, quaiitum ad 
salutem felicitatemque nostrae hujus vi— 
tae facturum sit, cum ex opere illo hocus-
que nec completo, nec perfecto Societatis 
Imperialis ad conscribendas leges Petro-
p o l i  c o n s t i t u t a e  ) ,  t u m  e x :  „ I n s t i t u t i o n e n  
2) CKCmeMameieCKi'M CBOA1> CHiijecmByionjHxb 
SaKoitoFsl) pocciiicKOM HjimepiM, cb ociiona-
HÜHMM npasa «sb OHMXH HSBACIERNTTIIWIF. 
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des Russischen Rechts", ex illo eodem opere 
excerptis (<qucirum folia quinque prima, 
mecum amicus benevolus, Gustavus Pe­
tersen, communicavit), perspici potest. 
Quae Institutiones ad normam libri egre-
gii: „System des Pandekten - Rechts" summi 
n o s t r i  s a e c u l i  l C t i  A .  F .  J .  T h i b a u t ,  
Heidelbergensis Projessoris, componuntur. 
Huic praefationi sane brevi finem 
impositurus, nihil addendum censeo, nisi 
nullo me modo mihi adrogare, in usum 
historiae juris Livonici aliquid novi mag-
nive momenti a me dictum, quod vel ne 
sperare quidem ausim. Quo circa me ad 
iilud Seilecae 3) ejjatum refero: „Ego 
vero via veteri utar, sed si propriorem 
planioremque invenero, hanc muniam." 
Hs/TAßAEMMH KOMMMCCICH) cocmaBAenia 3aKO-
HOBT). TOMTJ I — 6. BT> CaHKmnem ep6yprfc, 
neiamano BT> Tnnorpa<]>iM NPASHMEATCMBY-
iomaro Cenama. 1815. seqq. 4. 
3) Ejnstolae. Ep. XXXIII. 
De fontibus juris privciti provincialis Li-
vonici campestris praecipuis, ex tempore 
eo9 quo Archiepiscopiy Ordinis Teutonici 
Magistri, Poloni et Sueci in Livonia 
dominabantur, originem ducentibus. 
C a p u t  I .  
Iii Livonicas leges domesticas et receptas 
peregrinas Observationes generales. 
§. .. 
Sicut nulla fere est civitas, cujus cives do-
mesticis tantum semper legibus temperen-
tur, sed peregrinae domesticis ubique ter-
rarum admixtae sunt; ita in Livonia etiam, 
cujus juris normarum privati tanta varietas, 
cum ideo, quod medio saeculo duodecin o 
a Lubecensibus et Bremensibus mercatoribus 
*4 
(ergo a Germaniae icolis) iternm ') detecta 
est, tum ex saeculoruminsequentium liiaio-
ria optiine illustratur. 
%- 2. 
Ut privatorum Livoniae jurium dorne-
sticorum notio rede definiatur, terram ip-
sam nosse oportebit; quem in finem anti-
quissimam ejus historiam leviter anteadum-
brasse juvabit. — In medio saeculo decimo 
et quinto, et sequentes centum circiter an-
nos maris Ballici oram, quae est inter Me-
melam et sinum Finnicum, Livoniam atti-
gisse# Ludovici ab Erlinghausen, Ordinis 
l) „Iterum detecta" consulto dixi; ante hanc enim de-
tectionpm liaec orae maris 13ahici cum Livonia ejusque 
incolie jam pridem fuerunt notac, etiamsi de iis historia 
nil nisi pauca et incerta doceat. Vid. Disquisitio mea de 
origine nominis Livoniae, historiae Livonorum prodro-
mus (Heidelbergae apud Gutmannum iglL, apud JVloh-
rium et Winterum igi^.) §, 7. pag. tii seqq., ubi de-
monetratur jam Ptolemaeo aliisque, qua sub plaga «ita sit 
nostra Livonia notum fuisse. — De ortliograpbia nomi­
nis hujus terrae coneulenda est Disquisito mea citata. 
8- »8- pag- ioj — no. 
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Teutonici Magistri, documento eluceta), 
quo hic ordini plures Esthoniae urbes terri-
toriaque in Livonia concedit. — Hic tan-
tus terrarum tractus in plures partes divisus 
erat, quarum, etsi singulae suuni habebant 
dominum, cum tarnen Horum quisque Im-
2$) Hoc documcotum, Regiortionti anno i45p eo die datum, 
quo lancta ecclesia assolet cantarc ,,Cantate", invenitur, 
in: J. G. Arndt Lieständische Chronik. Tom. II. pag. 
14g. — Documenti hic locus apprime huc spectat: 
„unsers OrdensLande in Liefland, alsHarrien, Wyr-
kand und Allen - Tacken, das Schlos und Stadl Die« 
vall, das (Sd)los und 2Leichbild Gesenberg, das 
Schlos und Stadt Narva, in denselk>igen Landen 
Liefland belegen" ir. — Porro „ex relatione revisionis 
Livoniae generalium cominissariorum ad Sigismundum 
III., Regem Poloniae, anno 1599 facta", hic locus: 
„Ipsa quidem Livonia centum circiter milliaribus gsrma-
nicis a Narva Emporio usque ad fluvium Memeiam pro-
tenditur, finitimos habet ab ortu Moschos, a meride 
Lithuanos et Borussos, ab occasu mare Balticum. Uni-
versa in tres partes, locis et Unguis distinetas Esthoniam. 
Lettlandiam et Curlandiäm tribuitur." Vid. Casparia 
von Ceumern TbeatridiumLivonicum oder kleine Lieff-
ländische Schau, büline. Riga 1690. 4. pag. 22, et cfr. 
üisrjuisitio mea citata de origine nominis Livoniae. $. t. 
pag. 9 — 14 et S- Z. pag- 17 — 21 
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perii Germanici ordinis dignitate esset, 
commune onauum foedus. > 
- §• Z. 
Quae hujus terrae saeculo decimo sex-
to, septimo et octavo fata fuerint, prolixi-
us exponere, cum hujus minime sit loci, 
sed historiae, sequentia praesubponenda 
putavi. Dum Curlandia sub Poloniae reg-
no et prasidio tuta sui potens fuit; Estho-
nia se Suecis subdidit et Osilia insula Da-
rorum in potestateiu venit: Livonia, termi-
nis iisdem quibus hodie, jam tunc defini-
ta, provincia facta est Poloniae (1561), quin-
quennio post (1566) magno Ducatui Lithu-
aniae adjecta; deinde pace Oliviensi (iböo) 
a Suecis occupata, denique, cum Osilia 
conjuncta, pace Nystaedtensi (1721.) sub 
potestatem Imperii Russici est redacta.— 
Livoniae fines sunt ab Oriente lacus Peipus 
et Russia, propria sie dicta, a meridie Dü­
na amniset sinus Livonicus, ab occasu 111a-
re Balticum, nec non Curlandia, et a sep-
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tentrione Esthönia. «— His paucis de histo-
ria situque praemissis ad fontes juris privati 
provincialis praecipuos, a me exponendos, 
revertor, eosque in domesticoa et receptos 
peregrinon esse dividendos censeo. —1 
§• 4« 
Quanquam hon solum omnes illae nor-
mae, quas domestici originis esse historia 
antiquissima probare potest, et quae nunc 
etiam re vera in Livonia valent, in jurium 
Livoniae privatorum numero domesticoruin 
essent habendae, sed non minus eae, quae 
recentiori aetate, cum alienis jam Livonia 
dominis pereret, latae fuerint: attamen ob 
caussas cuivis perspicuas fleri non potest, 
ut historia juris Livonici tarn alte repetatur. 
Livonia, antequam Germanis innotu-
erat, nullius in historia politica momenti 
fuit, at, vix dum iis nota, cum oppug-
nata ad alienorum consuetudines et leges 
vivere est coacta. Quum scriptorum co-
IÖ 
etaneorum neino sit/qui in modum TacitP) 
vel pauca passim de moribus veterum Livo­
niae incölarum memoriae tradiderit (scri-
ptas enim inventum iri leges, ut antiquis-
siinis temporibus apud Germanos, ita apud 
Livonicas gentes ne sperari quidem potest), 
historia quoque juris Livonici non satis ha­
bere nequit constituere: 
I. leges Livonicas domesticas esse: 
1) eas, quae inde ex eo> quo in Livonia 
a Germanis subacla prima in periodo, Ar-
chiepiscopis et ordinis Teutonici Magistris 
dominantibus, ratae fuerint, quaeque ge-
nuina sive autonomica jura (angestammtes 
oder autonomisches Recht) nominari soleant; 
2) eas leges, quae sub dominio Polo­
nico , Suecico et postea Russico nominatim 
in usum Livoniae accesserint. — Quum 
autem caussis in praefatione jam expositis 
Russicae hac in Dissertation e leges sint 
praetereundae; nihilo minus tarnen, quibus 
regulis in Livonia adhiberi debeant, scire 
V De situ, moribus et populis Germaniae. 
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maxime intersit, non alienum duco in uni-
versum de earum in Livonia usu pauca ex» 
ponere. 
A. Quoniam Livonia, Russico Impe-
rio subdita, Russicis etiam legibus parere 
debet, sequitur: 
B. omnia edicta (UFafcn), cum genera-
lia pro universo lmperio Russico, tum pro 
Livonia specialia, instar legurn vim ob-
ligandi habere. — At vero est juris princi-
pium 4): legis vim a promulgatione pen-
rej quo sponte patet, edicta (Utafen), ante 
Livoniam anno 1710. subactam, lata, nisi 
ejus respectu expressim posteai autpromul-
gata, aut recentioribus firmata forent, nec 
valere, nec vi legis uti; leges enim adprae-
t e r i t a  r e v o c a r i  n o n  p o s s u n t .  5 ) :  
4) L, g. Cod, de legibus (i, 14). L. g. princ. et §. D. 
de juris et facti ignorantia (22, 6). L.' 12. Cod. eod. 
tit. (1, 18). 5klcins Annalcn der Gesetzgebung in den 
Preußischen Staaten. Bd. 2. pag a3. Bd. 6. pag. gZ, 
et Leyser Mediiatione» ad Pandecta». Specimen VII. 
meditatio z. 4. 5. et 6. 
i) L. 7. Cod. de legibus (1, 14). Cap. 2. et ult. X de con-
atltutionibus. 
SS 
C. Omnia, quae dicuntur Ima&nm - et 
Senatus decreta lImänoi unb Senatsnkasen), 
ut obligent, jussu Imperatricis Catharinau 
II. °) ad judicium, q.iod dicunt Gouverne-
ments - Negierung, mitti debent, quod ea 
typis excusa, tan quam leges, promulgandä 
curet"); nec eorum exemplis, manu tan-
tum scriptis, Fides habenda. — Est porro 
alia communis juris regula <!), qua praeci-
pitur: ,tlege generali recentiori, nisi expres» 
se imperatum, specialis praecedens ne abo-
letor, sed praecedens, ut exceptio a regu­
la, juxta recentiorem valeto." Quae regula: 
D. in Livonia valeat eo rnagis necesse 
est, quod Imperator Petrus Magnus ') bis 
expressis verbis imperavit: „Unb weil aus­
ser den Nnß>schen Neichen und Ländern, un-
6) Senats, Ilkas vom 2. DIToi 173z. 
7) Cfr. Die Proeeßform in Liefland. Ein versuch von 
Christian Heinrich Jlielfeii. Corpat 180G. 8. 
§. 40. S. 2g. 
8) L. 80. D. de regulis juris (Zo. 17). Gönners juri# 
stische Abhandlunqen. £fj. ». Nr. 7. §. 10 S. 137. 
n> ^t-neral-Reqleinent vom 27. Februar 1720. ^ 27. 
ZI 
teriebiedlicke Provinzen und Herrsckaften dem 
Nußischen Zepter unterworfen find, nnd unter 
Sr. Majestät ruhmvollen Negierung stehen, 
hiernächst aber besondere Privilegien haben: 
so soll jedes Colleginm schuldig seyu, (Ich des­
sen wohl zu erkundigen, von ihren Privilegien 
die Copeyeu zu nehmen, und jede Nation nach 
denen ihr von Gr. Kayserl. Majestät gnädigst 
constrmirten Privilegien und Nechten zu lra-
ctiren." 
E. Si quando versionem ab archetypo 
discrepare potest probari, quin liocillisit 
anteponendum, nemo dubitat. Hoc tarnen 
in casu praesidis provinciae judicio (Gouver­
nements - Negierung) est subjiciendum. — 
Leguin citan darum verba authentica, nec 
decurtata, neque mutata scribuntor [„bei 
Ansührung der Gesetzstellen müssen immer die 
a u t h e n t i s c h e n  W o r t e  d e r s e l b e n  g e n a u ,  
nnabgekürht, und ohne die mindeste Abän-
dernng ausgeschrieben werden." ")], neque 
10) Cfr. Imaenoi« U?as Pom 5. Juli (11. Oer.) 178.1. 
11) Uk.is vom 3i. Juli ifio6. 
alia, quam autlientica earum interpretatio 
adhibetor. 12) 
12) Ihrer Äayserlichen Majestät Instruction für die zu 
Verfertigung des Entwurfs zu einen, neuen Gesetzbuchs 
verordnete Commisston. St. Petersburg 1770. 4* §. i5i 
157. Ukas vom 6. Nov. 1771 et vom 26. Juli 177g. 
A vero aliena ergo mihi videiur Nielsenii (die Proceß« 
form in Liefland. §. 60. S. 35) et docti viri et meriii, 
sententia: logicam etiam legum Russicarum interpreta-
tionem concedi, quod aeque ac ego jam pridem notavit 
Syndicus caesareae Universitatis Dorpatensis. D.Guiliel-
mus de Ilezel in libro suo: Grundlinien des ordentli­
chen livländischen Civilprocessee. Riga 1812. 8. Vor­
rede S. X; at quia interpretatio declarativa nil nisi 
logicae species est (Forster de interpretatione lib. 2. 
cap. 4. et Theorie der logischen Auslegung des Rßmis 
schen Rechts, von A. F. I. Thibaut. Ausgabe 2. 
Altona 1806. S» 25', quid est aliud ac non minus er­
rare ac vitium in subsumendo committere, nisi, ut He-
zelius fecit, contendere, declarativam Interpretationen! 
judieibus in Livonia permitti? Defendit quoque opinio-
nem meam laudatae InstructionisCa/Ztcrz'«ae//. §phusi5i. 
bis veibis: „Viertens folget, daß Richter, die ein 23er# 
brechen richten, kein Recht haben, die Gesetze von 
Strafen zu erklären, weil sie keine Gesetzgeber 
find. Ihr fraget: Wer soll denn die Gesetze erklären? 
I c h  a n t w o r t e :  O e r  L a n d e s h e r r  u n d  n i c h t  d e r  
Richter. Denn die Pflicht eines Richters bestehet 
bloß darin, daß er untersuche, ob ein solcher Mensch eine 
solche That wider die Gesetze begangen habe oder nicht." 
F. Leges ^Russicae ad id provinciam 
administrandi genus, quod dicitur: Statt-
halterschaftsregiernng, anno 1783. in Livo­
nia constitutum, spectantes, ubi convenire 
possint, in usum judiciorum, quae, illo ge-
nere administrandi provinciam sublato, per-
manserunt, ut, valeant rataeque sint, Pauli 
I. Imperatoris edicto l3) jussum est. Quae 
cum ita sint, praecepta der Verordnungen 
zur Verwaltung der Gouvernements des Ruf 
stachen Reichs (quae die 7. Nov. anno 177,3. 
Imperatrice Catliarina II. lata et die 12. 
Nov. ejusdem anni typis excusa apudSena-
sum Moskwensen primum in lucem prodi e-
runt, quoruinque pars secunda die 4» la-
nuarii anno 1780. demum apparuit ); haec 
igitur praecepta leges nunc etiam obli-
gantes liaberi debent, quatenus videli-
cet ad gubernatores generalein et civilem, 
Horum que fora (Generalgollvernelir, Gou­
verneur, und Gouvernements - Regierung), 
ad procuratorem provinciae (Gonverne-
i3) Restitution» «Manifest vom 28. November 1796. 
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menktZ - Procureur), aulam cameralem (Ca­
mera lhvf) , collegium procurationis genera­
lis (Collegium 5er allgemeinen Fürsorge) et 
denique ad quaesturam redituum publico-
rum (Nenterei) spectant; quibus praeceptis 
laudatis non solum re vera forum discipli-
nae publicae, et rusticanum et urbanum 
(Ordnungogericht nnd Stadtpolizei) in diju-
dicandis rebus utitur, sed ex decreto Sena» 
tus I4) modus etiam procedendi in caussis 
criminalibus ad eadem institutus. 
II. Jus peregrinum in subsidium voca-
tum et receptum haberi debet; 
i) Jus Romanum Justinianeum glossa 
praeditum1'), si domestico quodam non ab-
rogatum ad rationes temporum nostrorum, 
antiquis nimirum maxiine dissimiles, ad-
huc conveniat l6). Sed in perspicuis le-
*4) Senats, Ukas vom 2Z. April ifioi. 
jj) Secuniluin juris praeceptum : „Quidquid non agnoscit 
glossa, illud non agnoscit curia" Romanum jus, glossa 
destitutum, non valet. 
16) GerichtSordinanz vom i. Februar i632. §. og. (vid. 
2. O. pag. 64. 65). (Kapitulation L'i^'anbs mit dem 
Russisch,kaiserlichen General-Feldmarschall Grafen 
* 
-§ 
gum verbis est cautum: Parken nnd Richter 
sollen (ich aber nicht der Römischen Gesetze 
z u r  V e r d u n k e l u n g  d e r  S a c h e ,  b e i  v o r -
handenen Provinzialgefetzen, bedienen, 
auch nur Gesetzstellen mit der 1leberse­
t z  n  n  g ,  n i c h t  a b e r  R e c h t s  M e i n u n g e n  
der Juristen, anführen dürfen I7). 
2) Jus canonicum. — Quod ad hujus 
Scheremetiew vom 2g. Juni 1710. §. m. (vid. Hand­
buch der Geschichte Lief-, Ehst- und Kurlands ir. von 
Wilhelm Christian Frieb?. Thl. 5. Riga 1794. 
ß 264). Bericht des L-vländischen Hofgerichtö an das 
KaiserlicheReichs, ^usti^-Eollegiuni, d.d. Riga den 22. 
April 1727. Oes Reichs - Justiz - Cvllegiums Revi, 
stonsurrheil» d. d. 0t. Petersburg den iR. Ort. 1770. 
über das hofgerichtliche llrtheil, d. d. Riga den 7. 
April 1769, in Sachen des Mnjor Friedrich Baron von 
Wolss und der (jjriiii Rirterfchaftsjeclerairin Baronin 
von IBolff, gek>. von der Huden — (? enars,Ukas vom 
16. Juni 177S, in Querelsachen zwischen Ephraiin MeiS-
ner und Gebrüder von LöwiS. — Nielsen 1. c. {j. 48-
pag- Z'. Z2. 
17) Hofgerichtliche Pilk'liration vom 7. April et 24. 
Aug. 1780. Ex qua pu'jlicatione praecipiente: „Übt 
Juris Livonici praeci'pta auii ciant, ad commune Jus non 
esse provocanduin", tuto colligere possunius: „quotics-
ruuque itta sileant, hoc valere." 
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usum attinet, l*oc observari oportet: non 
solum quorundam Livonicorum ICtorum 
sententia, verum etiaru usu hodierno in 
praxi Livonica ita esse constitutum, ut nulla 
auctoritate legali subsidiaria utatur. Ac ve­
rum est, ut ad hanc legum pontificalium 
collationem (quae maximi in processum ci-
vilem momenti est, et quam perillustris A. 
F. I. ThibautIfi), praeceptor aestumatissi-
111 Lis, aliique, vel juri Romano, interce-
dente contradictione, derogare consent) re-
mittamur, non nisi perraro accidere. — 
Haec sententia, in usu practicorum aeeep-
ta, nititur in L. L. pag. 92, not. b. Sed no-
tandum: hujus Sueciae juris provincialis 
textum de matrimonio paciscendo ejusque 
impedimentis agere, interque alia docere: 
„(Sine rechtmäßige Verhinderung aber ist, 
wenn die Braut kranck worden ist, oder daß 
ein solcher Zufall dazwischen gekommen ist, 
daß (ie nach Gottes und des Geistlichen Rechts 
18) Ci;ftem des Pandekten «Rechts. S.Ausgabe. Jena 
1S18. 3D. 1. §. 35. 
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Znlaß nicht mögen in den Ehestand zusam­
mentreten." Verbis: „ Geistlichen Diechtd 
Znlas;" illa nota tarn celebris est addita: 
„Darunter wird das jus canonicum verstan­
d e n  ,  w e l c h e s  a n i t z o  a b g e s c h a f f e t ,  i n  d e s s e n  
Stelle aber ist die Kirchenord nnng cle 
Anno 1686." Atqui ut omittamus, tum 
lianc notam non ad praecipiendum, sed 
ad illustrandum inservire (eine bloß docrri-
nelle Note), nullaque legeSuecica, Livoniae 
data, niti, tum omnes juris Suecici provin-
cialis (des Land-Laghs) notas, nisi ad leges 
Suecicas expressim Livoniae latas spectent 
idque justa epitome probetur, nequaquam 
valere '9); hoc, ntdixi, etiamsi neglexeri-
mus, nihil tarnen amplius ex illa nota elli­
cet, quam, de quibus rebus über ritualis 
(Kirchen-ordnnng von iGgG.) aliquid statuis-
set, hoc est, de praeeeptis omnibus eccle-
siae prötestantium repuguantibus, in iis jus 
canonicum ratum esse desiisse. Caeterum 
ubique, imo posthabito jure Romano, ob­
ig) Cfr. infra $. iZ. 
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tinet. Praeterea in codice jurium statuta-
riorum Rigensium lib. i cap. 4- expresse 
confirmatum bis verbis invenimus: „Die 
Richters sollen (ich, in Abfassung der Urtele 
diesem unserm Stadt-Rechte und Gewohnhei­
ten gemäß verhalten; da aber die nicht zulange, 
fett, sollen Sie sich nach den gemeine« be-
s c k r i e b e n  e n  K a y s e r l i c h e n  3 n )  u n d  G e i s t -
lichen Rechten, im llrtheilen richten." In 
eodem codice21) probatio in perpetuam 
rei memoriam (Beweis zum ewigen Ge-
dächtniß) juris Canonici permissa, et ibidem 
alio loco *) legitur: „Niemand soll (ich un­
terstehen, näher als im dritten Gradu, gleicher 
Seits Linie mit feiner Bluts - Blutsverwand­
ten, (ich zu verehelichen, bey ernster hoher 
Strafe." Qui locus et ipse nihil aliud est, 
nisi juris Canonici praeeeptum hic repe-
titum. ^). — 
20) Quo simul Jus Rottum um Qvid. supraNr. II. i.)firmatur. 
21) Rigische Statuten. Buch 2. cap. ig. §. 2. 
22) Rigische Etatuten. Buch 3. Tit. 1. §. 5. 
25) Conferatur utique de juris Canonici usu, in gradibus 
affinitatis determinandis, Lnnd«Lagh Tit. III. von Erb, 
schaften. Cap. 4. pag. 120. not. a. 
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Ius subsidiarum receptum habetur de-
nique: 
5) Commune Ius totius Tmperii Ger-
manici usque ad annum 156'* — Quod 
vero, ne repetendo taedium moveam, cum 
recentior ejus disquisitio eleganossinja a ), 
praetcrmittendum puto. 
§• 5.' 
Hai*um privati juris normarum summa 
et complexu constituitur notio provincialis 
3/,; Beyrrag ^ur Beantwortung Der Frage: Gehen die 
vor i56i geltend gewesenen eigentümlichen Teutschen 
Rechte dem Römischen Codex vor oder stehen sie Dem# 
s e l b e n  n a c h ?  V o n  G e o r g e  v o n  E n g e l h a r d t .  
Dllitaui 1817. 8. Clr. (löilhelm von H ez el) 
Giundlinien des ordentlichen livländischen Civilpro» 
resses, pag. 7. Nr. c., et: Ein merkwürdiger Kri­
minalfall, welcher bei den rigischen Gerichrs-Behörden 
im Jahre 1791 untersucht und entschieden wurde. Aus 
den darüber geführten Akren herausgehoben von dem 
Herrn Landrarhe und liefländischen Oberconsistorial, 
P r ä s i d e n t e n ,  G r a f e n  ( L u  d w i q  A u g u s t )  v o n  M  e  b  
[in. Leipzig 1798. 8., ubi pag. 5g. Arriculun37^0011-
»titutioiiis Criininalis Caiolinae allegdtur 
3O 
privati Livonici^ tit nunc est, juris, qubd in 
jus campestre, ruris incolis, urbanum, op-
pidanis et commune25), utrisque datum, 
dividetur, in quibus jurium normis adhi-
bendis &equi bas regulas generales ne-
cesse est: 
i) Suis quisque ordo legibus^ quatenus 
pro earurri vi naturaque casui dato discep-
tando adaptari possint, judicatur. Quam 
ob rein: 
3) nobilium matriculae Livonicae 110-
bilitatis inscriptorum, sive babeant posses-
sionos, sive non, omnium omnes caussae, 
et personales, et reales, et criminales, tum 
ad juris equestris (Ritterrccht) praecepta, 
tum praesertim ad instituta privilegiaque 
.15) De fonilbus juris urbani et communis alibi expositu-
rus; — fontibus tantummodo juris Livonici piovincialia 
fcartipcsiris enumerandis.vacabo, 
26) Cfr. letiam (Gustav Johann von Budde n-
brock) Eammlung der Gesetze, welche das heutige 
livländische Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet. 
T. Bd. Mitau 1802. 4. Einleitung pag. ai. et not. *). 
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Ducatus Livonici, nobilibus equitibusque 
exbibita, judicari dnbent. 
3) Concionatorum ruralium caussae, 
partim ad nobilium privilegia juraque, par-
tem ad Suecicas leges urbanas sunt disccp-
tandae. 
4) Possessores praediorum vel nobi­
lium , vel publicorum, sive nobiles sint, 
matriculae non adsciti, sive haud nobiles, 
in rebus praediorum, quae possident, prae­
diorum nobilium privilegiis fruuntur; in 
rebus vero ad ipsorum personas pertinen-
tibus, rusticauis obnoxii sunt legibus. 
5) Homines liberi, sed non nobiles, 
ruri Semper, aut in aliquod tempus moran-
tes, juri campestri vel rusticano parent. 
6) Rustici ad eas leges, quae recen-
tioribus temporibus, praesertira anno i8o4-, 
accuratius expositae sunt, quas clementis-
simo et augustissimo Alexandro I. impe-
rante, funditus emendatum iri speramus, 
ipsis datas, atque ad jura Livoniae conunu» 
nia, judicantur. 
7) Omnes omni um oppidanorum caus-
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sae ad judicid magistratus urboiii competunt, 
neque exceptioni datur locus^ nisi in caus-
sis non ad doinos territoriaque urbana, sed 
ad perSonas nobilum aut singularibus pri-
vilegiis munitorum peitinentibus. 
8) In territorio patrimoniali tirbano, 
urbana tantum jurisdictio et jura, quoad 
possunt adhiberi, valent. 
9) Ubi privilegia, jura urbana et rus* 
ticana, consvetudines et usus inveteratus, 
et praecepta generalia patriae juris, caussae 
dijudicandae non sufiiciant, in subsidium 
vocari oportet jura peregrina et recepta. 
In praesens, opusoulo hoc nondum 
perfecta, h:c pedem figo, meque L» B. 
favori commendatum volo. 
j_ r r a t a. 
>  i t .  n o t .  2 .  l i n .  i .  p r o :  C H U j e c m s y i o u j H x b ,  l e g a t u r :  
cy ujecmayioujM x'b. 
17. lin. 14. pio : pereret, leg. pareret. 
22. not. 12. lin. 17 et ig. pro: committere, nisi, ut 
Hezelius lecit, contendere, declarativam etc., legatur: 
committere, si, ut ab Hezelio factum est, 
contenditur, declarativam etc. 
2g. lin. 6. pro: cum recentior ejus disquisitio, leg. 
c u m  r e c e n t i o r  e j u s  e x s t e t  d i s q u i s i t i o .  
l i n .  1 1 .  p r o :  p a t r a e ,  l e g .  p a t r i a e .  
